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Abstract：According to the basic characteristics of the road and through marginal extraction, the location of
current lane line can be acquired. After calculating projection location of the lane feature points, feature points
of a relatively complete current lane dividers can be distilled. Establishing the model of road edge grey scale
and adopting the multi-resolution characteristics of Gabor transform, they can filter the image so that they can
realize the detection and fitting of the road edge line. Experimental results show us that the method discussed
in this text has a certain value in practice.
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成，解 码 思 路 和 其 译 码 的 思 路 是 一 致 的，由 以 上
可 知 链 码 方 向 和 像 素 坐 标 有 表 1 所 示 的 对 应 关
系，因此可以构造一个数组来完成解码过程。对 X




链码值 X坐标偏移 Y坐标偏移 对应角度值 /°
0 1 0 0
1 1 1 45
2 0 1 90
3 -1 1 135
4 -1 0 180
5 -1 -1 225
6 0 -1 270
7 1 -1 315
76









{ int x;// 边界点 x 坐标
int y;// 边界点 y 坐标
int ChainCode;// 链码值


















































对 f z x,准 准y准 准作傅里叶变换将其由空间域变





制方式建立的联合时间 - 频率函数。 利用其频率
调制的特性， 在图像处理中可获得一个稳定的方
向滤波。 Gabor 滤波器的冲激响应 h x, y, 准,准 准f 可
表示为：









2准 准τ τcos 2πfx准准 准 （2）
式中： x准=xcos准+ysin准, y准=-xsin准+ycos准， x,y
是像素点的坐标，准 是滤波器的方向， f 为正弦波
的频率，δx , δy 为高斯函数沿 x, y 方向的常数。 显
然，Gabor 小波滤波器是一个以高斯函数所调制的
频率中心为 fx准准 准的正弦表达式，h x, y, 准,准 准f 的频
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率响应就是其傅里叶变换，由调制定理可得 Gabor
滤波器的频率特性：




































将 Gabor 滤 波 器 应 用 于 道 路 边 缘 的 增 强 处
理，必须确定三个参数：1） 式中的频率 f；2） 滤波




分道线的空间域和频率域的特征， 应将 Gabor 小
波滤波器的双高斯型频谱特征变化为具有一个类
高斯型特征的低通滤波器， 即调制信号 cos fx准准 准
的频率应较小，滤波器的频率可取为 f＜1/2τ。 滤
波器的方向由局部道路边缘线的方向决定。 δx , δy
根据道路边缘线条的宽度选取，以应用效果决定，
δx , δy 的大小决定了滤波器在空间域的散布（宽度）
水平，其大小与频域的频谱宽度成反比。
图 3 为处理前的原始图像， 经 Gabor 小波滤
波器后图像的处理效果如图 4 和图 5 所示， 图 4
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图 4 经方向滤波后的
二值图像
图 5 细化后的图像
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